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Poquito Loquito Dulces 
para	lograr	nuestra	metas	y	objetivos?
Plan	estrategico	
❖ Enfoque	de	mercado	en	la	región	de	Moca	y	Santiago
❖ Esto	es	el	mejor	estrategia	genérica	para	Poquito	Loquito	Dulces	porque	no	es	
una	empresa	muy	grande	o	internacional,	en	vez	vamos	a	enfocar	en	el	mayor	
impacto	en	esta	región	específica	de	la	República	Dominicana
